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La indiferencia en todo
(Conclusión)
¡Ah!.;.. El hombre ha visto derretirse, como si 
de cera, las alas de ángel con que pretendía 
^varse hasta un eterno sol de justicia!,.. El horn­
ee ha vuelto la espalda á la eternidad y, como 
Vlajero errante en el desierto inmenso de la vida, 
acierta en qpé punto ha de poner el pie para no 
^firae con las. espinas del camino! Y el hombre, 
6,1 Un,, lleva una venda delante de sus ojos, y lie 
Va oprimido y seco el corazón de tal suerte, que el 
a^do más notable y generoso de esa corazón 
^*mo,. es ya un eco imperceptible en la coucien- 
11,8 humana!... Por otra parte la dilatada espe­
día, en medio de la desgracia, y convertida en 
^rible duda por el más acerbo dolor; la ciencia 
lIapía y grosera proclamando toda clase de erro- 
1'es) que viene á perturbar la tranquilidad nos 
®8nta del hogar doméstico; la lucha continua por 
existencia llena de placeres quiméricos, con la 
J°ásecución; de los cuales se cree poder adquirir 
8 más alta consideración, el olvido de las anti­
pas prácticas y -máximas mefralizadoras, como 
c°8as inútiles para la felicidad presente; la ambi* 
desmedida y casi la seguridad de eludir la 
W con el poder de la riqueza, de la intriga y del 
avor, aun cuando se vayan estampando en la sen- 
?8 de la vida las huellas del crimen, y una liebre 
pesante de vanidad y de orgullo, cosas son to- 
que nos impulsan á ser indiferentes ante el 
l0n ó el mal de los demás, y nos obligan á rendir 
^ culto ferviente al egoísmo y á nuestra propia 
^'lividualidad. ¿¡
^ Así vemos amortiguarse con tanta frecuencia 
°8 sentimientos de religión, de honor y de patria, 
^ 0sí vemos convertirse en un pueblo exclusiva­
mente de mercaderes á un pueblo de hombres ge­
mosos y libres. Todo se vende, desde el pan has- 
a el alma. Con todo se traíica; con el dinero y con 
honor,
Pero callen los sentimientos más generosos; cai- 
á nuestros piés las victimas más inocentes, 
^elévense sobre núestras cabezas los poderes 
déspotas y envilecidos; todo le pasaremos; to- 
0 lo sufriremos con calma, con tal que el mal no 
toque muy de cerca, y con tal que nuestra 
j^°pia personalidad y nuestros propios intereses 
. ^edan salvarse de la catástrofe. Con una sonrisa 
¡ diferente presenciaremos todo; con una sonrisa 
diferente disculparemos á nuestra conciencia
8ma.
%
Esto nos indica que en medio de la civiliza-
*i¡ que nos rodea, hay un repugnante rebaja-fhto de caracteres, y que el poder y la ciencia 
Aviada del hombre, han venido á parar en des-
10cer el poder y la ciencia de Dios, 
v jorque poco importa que el indiferentismo,
^°duct0 del egoísmo humano, venga á olvidarse 
^ *a humanidad misma, y vengan á pasar desa- 
^c*hid°g tanto loa actos lícitos como loe ilícitos, 
w hombre; porque el Autor de la Creación lo tie- 
gí$l t0^° Presente, y el ideal de la verdadera justi- 
^ 86 halla escrito en la inmensidad azul de iirma- 
ato con caracteres eternos ó inmutables.
)e^emos> aunque cen amargura, que los hom- 
B 8*a valor y sin conciencia proclamen el indi- 
en todo! Dejemos que la sociedad oa- 
á ci®gaa hacia un abismo! ¡Dejemos que el 
r entronice descaradamente y tome el ca­
rácter de la ciencia! ¡Y dejemos, por último que 
se confundan tan lastimosamente los principios del 
bien y el mal, ante el abandono de las más puras 
creencias, porque un día llegará en que la indife­
rencia no pueda sonreírse ante la misma faz de 
Dios, y en que los hombres de alma muerta, por 




Hermoso fue el espectáculo que el último día 
de la Misión, tiesta de las Oahdelas presenció esta 
villa, que una vez más ha dado una gran prueba de 
sus sentimientos religiosos.
Desde muy temprano la Iglesia estaba lle­
na de fieles que se apresuraban á confesar siendo 
insuíicientes todos los padres y confesores especia­
les; en todas las npsas y en los intervalos se dió 
comunión á cientos de personas, pero donde fue 
más nutrida en la misa de comunión general que 
dijo el Padre Emeterio y durante ella predicó unos 
Fervorines el Padre Felicísimo,acercándose á la Sa­
grada Mesa numerosos fieles de todas edades, sexo 
y condiciones.
Por la tarde con un lleno completo empezó la 
función oon la bendición de la Cruz, recuerdo de 
la misión, que después y previa la bendición fue' 
colocada en la pared frontera de la Capilla del Ro­
sario y en el acto el Padre Felicísimo hizo una plá­
tica encareciendo la devoción á la Santa Cruz.
Después el padre Emeterio predicó de la Perse­
verancia y en un discurso muy emocionante dió 
las gracias á todos los que han contribuido ai buen 
éxito de la misión, mostrándose muy satisfecho por 
los grandes resultados y despidiéndose de todos y 
manifestando el cariño que tiene á esta villa, por la | 
que tiene especial predilección; dándose la bendi­
ción papal é indulgencia á todos los objetos pia­
dosos.
Se organizó después la solemne procesión que 
dió entera la vuelta á la villa, siendo tan numeroso 
el gentío que formaba parte, que hace muchos años 
no se ha conocido otra más nutrida, ni con mayor 
recogimiento. ,,t >, p
La banda Municipal amenizaba el acto y gran­
des coros de niñas y muchachas entonaban es­
trofas á la Virgen Santísima á las que respondía el 
pueblo con la universal invocación ¡Ave! ¡Ave! 
¡Ave María!...
A la puerta de entrada de la Residencia se hizo 
la despedida y se dió por terminada la Santa Misión 
que tantos y tan buenos recuerdos quedaron en 
esta villa y de la que deseamos perseveren los co­
piosos frutos espirituales que por ella hemos reci­
bido. '
NUESTROS MENDIGOS
Tu chilla tóo lo que quieras, 
pero de hoy en adelante, 
la noche que no me traigas 
lo menos catorce reales 
de recolección te pongo 
la cara como un tomate 
y además duermes al raso 
por besugo.
—¡Pero, padre,
si es que no hay quien dé dos céntimos 
aztualmente.
—Es que no vales, 
bien tasao, ni tan siquiera 
lo que costó cristianarte.
—¡Vaya una pata!
—¡Recorcho!
—¡Pues es claro! ¿Usté qué sabe? 
Como usté está tóo el día 
de Dios tumbao en el catre 
y no pone usté hace un siglo 
la* pezuñas en la calle, 
se piensa usté que los pájaros 
maman y no maman, padre, 
por que ahora no hay tantos pipis 
que den limosna como antes, 
y los poquitos que quedan 
ya tienen otros carázteres.
Hoy en día va usté y dice 
que se le ha muerto su madre, 
ú que tió usté la cangrena, 
ú que está usté muerto de hambre, 
ú lleva usté en cualquier remo 
una llaga de esas grandes, 
de esas barnizás y todo, 
y viene á ser cuasi cuasi 
como tocarle á un difunto 
elhizno de Garibaldi, 
porque no tropieza usté 
ni con Dios que se ablande.
Yo he sido ciego un proción 
de veces, como usté sabe, 
y he salido con lesiones 
como no las saca nadie, 
porque me las ha hecho siempre 
el más perito en el arte; 
yo he andao la mar de tiempo 
ai arrastra por las calles 
de Madriz, con un pedazo 
de suela, en salva la parte 
y hasta he tocao la bandurria 
con la uña del dedo grande 
del pie pa probá que estaba 
dislocao; pero, no ostante, 
en jamás he recogido 
arriba de nueve ríales, 
ni creo que haiga en el mundo 
quien saque más.
—¡Vamos, cállate, 
y no relinches qué á veces 
da no se qué el escucharte!
¿No tienes ahí á tu hermana 
que es una chiquilla cuasi 
y ya saca lo indecible 
todas las noches que sale?
¿Cuando se viene tu hermana 
sin un duro por delante?
Nunca en jamás, porque tiene 
tan delicao el oarázter 
que si hay por casualidaz 
un día que no lo saque, 
no viene á dormir á casa 
de vergüenza.
—-¡Mia que lance!
¡Si yo fuera de su sexo 
pué que también lo sacase; 
pero salga usté, que es hombre 
y á ver los milagros que hace! 
—¿Quien, yo? ¡Quítate la boina 
cuando mientes á tu padre, 
que es el nomplua de loa mendigos 
de toda España!
—¡Quizaque!
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— ¡Pero ven acá, berzotas!
¿Podrás tu nunca dejarles 
á tus hijos, si los tienes, 
porque ni aun pa eso vales, 
un nombre ilustre en el gremio 
y úna casa y dos solares, 
como yo dejo á los míos 
el día que Dios me llame?
¡Como no les dejes lumbre!
—Ú lo otro.
¡Qué has de dejarles! 
¡No digas mientras yo aliente 
que tienes la misma sangre 
que yo, porque nos calumnias 
á mi y á tu pobre madre, 
y ensucias el apellido 
de Ruiz.
—¿Quiere usté callarse, 
ú es que le queda á usté cuerda 
pa un rato?
Pa media tarde,
si se me antoja.
¿Sí? Bueno;




— A la calle.
—¡Oye!
—No me da la gana 
¡que eg usté muy bruto, padre!
J. López Silva
Poda brutal
Los árboles mueren en gran número, una vez 
criados, á causa de las salvajes podas de que soa 
objeto. Hay en esto un grandísimo descuido en 
toda España.
En los paseos es doloroso el mirar, aún en la 
corte, los desmoches pastorales del olmo, que mo­
tivan en él pudriciones y escarzos graves, causa de 
su debilitación y de los ataques de los barrenillosf 
insectos terribles, á los cuales sólo puede oponerse 
en un principio el descortezamiento parcial. Las 
podas, como aquí generalmente se practican, tiran 
á hacer leña, en vez de contt-ibuír á la más larga 
vida de los árboles, quitándoles tan sólo ramas 
chuponas ó mal guiadas. La codicia, que hace tanto 
desastre en las montañas, realiza también en el lla­
no torpes podas, destrozando en poco tiempo her­
mosas plantaciones lineales.
Los amigos de los árboles deben atender tam­
bién á la propagación de los buenos prácticos de 
poda; quede nada serviría criar arbolado, ante el 
rudo afán, más tarde, de mutilarlo y perderlo con 
los desmoches.
Ignoran, los que no vacilan al cortar á un árbol 
de pronto casi toda su copa, la grave crisis á que 
someten las raíces, y el casi seguro peligro de la 
apoplegía ó de la podrición de la copa. Por eso, 
por falta de cultura, crecen y se propagan prácticas 
tan absurdas y dañosas.
Algún vicio del carácter nacional, influye, sin 
duda, en el descuido y desorden que ee advierten 
en esa materia. Yo recuerdo, á este propósito, ha­
ber leído, hace ya largos años, en las Memorias que 
escribió el Duque de Wellington, después de la 
guerra de España, este curioso párrafo. «Los espa­
ñoles abusan de muchas cosas, y cuando se les lla­
ma la atención, suelen contestar con mucha flema: 
«el queyenga atrás que arree». La precisión, pu«s, 
esa mirada generosa al porvenir y al bien futuro, 
la idea de atender caritativamente á loe que nos 
han de suceder en el mundo, es la idea fundamen­
tal de nuestra propaganda.
El árbol ee el bien futuro, el patrimonio más 
valioso de nuestros sucesores, su vida, su alegría, 
susalud. Por eso la idea forestal es una idea de 
abnegación, de generosidad; una idea de un -más 
allá, que sólo puede alentar en nuestro corazón 
luminada por la fe y la esperanza, 
i
Con razón pués, decía M. de la Pergiere: «Los 
montes son la obra de los siglos. Pertenecen á una 
nación que no muere jamás; son la riqueza de 
todos los lugares y el patrimonio de todos los tiem­
pos». Por eso debemos proclamar siempre que la 
repoblación de los montes es una cuestión de vida 
social. Es la vuelta al orden establecido en el mun­





Un director de periódicos se ha suicidado, de­
jando escrita la siguiente exposición de los motivos 
de tan seria determinación:
«No hay cosa más difícil que dirigir un pe­
riódico.
Si se pone mucho material sobre política, los 
suscriptores se borran porque están hastiados de 
política.
Si ee prescinde de política, dejan la suscripción 
porque el periódico es insípido y pesado.
Si se publican mucha noticias, el público ee dis­
gusta porque dice que son mentiras; sise omiten, 
dicen que las suprimen para ocultar al pueblo la 
verdad.
Si se ponen chascarrillos ó gacetillas jocosas, 
dicen que uno es payasó; si se omiten, aseguran que 
el periodista es un viejo fósil que huele á sacristía.
Si se publican artículos originales, dicen que no 
valía la pena ocupar espacio con ellos, habiendo 
tanto que copiar.
Si áe copian, dicen que uno escribe con pluma 
de ganso.
Si se ataca á una colectividad ó á un personaje, 
me llaman grosero; si alabo, manejador de incen­
sario, parcial y vendido.
Si inserto algún artículo agradable á las seño­
ras, los hombres echan pestes contra el periódico, 
por superficial é insulso.
Sise dejan las variedades, se borran de la pu­
blicación porque carece de amenidad.
Si hablo bien del municipio, dicen que no pue­
do hacer otra cosa y que estoy buscando un empleo, 
si mal, me llaman traidor y enemigo del orden 
público.
Si escribo en sentido liberal, me califican de 
demagogo; si en sentido conservador, de retróga- 
do y neo.
Si voy á la iglesia, me tachan de hipócrita; si 
no voy, de ateo y dicen que mi periódico es indig­
no de entrar en casas de gentes virtuosas y lo exco­
mulga la curia.
Si aplaudo un' acto, nie llaman pastelero; si lo 
censuro me tratan de villano. h
Slpermanezcopsiempre en la redacción, dicen 
que me he hecho demasiado orgulloso para mez­
clarme con la gente; si visito me califican de intru­
so y de holgazán.
Si pago puntualmente mis cuentas, dicen que 
me estoy enriqueciendo á expensas del público; si 
no las pago, dicen que soy un tramposo.
Me suicido, pues, para librarme de tantas cala­
midades».
«■""   "*£•' n —— t
ANUNCIO
ARADOS de todos los sistemas, especialidad en 
BRAVANT dobles; JANU3, OLIVER. etc. GRA­
DAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, DE 
PIENSOS. CLASIFICADORES DE SEMILLAS y 
cuantas máquinas Agrícolas modernas recomienda 
el cultivo científico y práctico de las tierras, en­
contraréis visitando los importantes Almacenes de 
Maquinaria Agrícola de los SRES. GÁRTEIZ HER­
MANOS YERMO Y COMP.a, Avenida de Alfonso 
XIII, números 8 y 9.—Valladolid.
Pedir informes y catálogos á su representante 
en PEfiAFIEL
Don Enrique de la Villa
ion
Ha vuelto á iniciarse la baja acusando bastante 
flojedad en los mercados: la causa ha sido la graD 
oferta de todos los puntos que dada la incertidum- 
bre del negocio y en la duda de lo que pueda sU" 
ceder se apresuran á vender pretendiendo alean* 
zar el precio de 46 reales que es el que nosotm9 
hemos señalado desde el principio de la campad 
como bueno para este año.
Bastante ha influído también el arribo detri' 
gos á los puertos del litoral catalán, puesto que 96 
han desembarcado 4.500 0000 hectólitros de trig0 
aprovechando bien la ocasión los fabricantes p¿ra 
llenar sus almacenes.
En resumen que como decíamos repetidas vec^ 
estamos á merced de lo que los catalanes y esp0' 
cialmente la plaza de Bircelona quiere imponern01 
suben ó bajan los prec'os según las necesidades d® 
aquella plaza, y aún á veces cuando necesit011 
nuestros trigos hacen el alza para llamar la ate11' 
ción de los mercados del centro y cuando las of0l“ 
tas son grandes bajan los precios á lo que les coU' 
viene.
La semana que empezó bien ha terminado 0 
baja y con flojedad en todos los mercados de 
tilla, Valladolid que llegó á pagar á 46 y medié 00 
la anterior bajó, hasta quedar en 45 precio úU1' 
mo, Medina y La Nava á 45, Arévalo pretende á W 
clases superiores no pagando más que á 45 y 
Peñaranda 44 y 1{2, Aranda 45.
Centeno, este cereal se sostiene algo mejor110 
bajando como el trigo sino que se cotiza con tirio0' 
za, Valladolid, pagó al detall á 91, ofrece á 33, Ai*0, 
valo y Medina 30, La Nava y Tordesillas 29
Cebada, muy (Toja la ordinaria se paga á 22 yy 
y la lad lia á 24 y 25. * . V $
Avena, sin ventas.
Yeros, en Valladolid á 31, Burgos 32.
Nuestro Mercado
u
Muy animado siendo una de las semana»0, 
más operaciones y siguiendo la corriente gen0f 
solo se pagó á 45 reales. .
El centeno algo más animado se paga 29 y ^ 
las 90 en almacén, en el mercado á 30.
Cebada, floja á 23.
Avena 15 y 15 y 1¡2.
Yeros á 28 y 29.
Muelas á 26.
Vino, la venta al mayor sigue á 22 reales 
taro.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42.-REÑ
Noticias
Nuestro querido amigo D. Canuto Capdev1^ 
en atbnta carta, nos participa hagamos presente^ 
su nombre á los númerosos amigos de esta ^ 
el testimonio de su gratitud por la asistencia ,g 
funerales de cabo de año celebrados en au r 
del alma de su hermana, D.a Juliana Capde*1 a*
- - ■ •«*—- a®
Ha sido adjudicada la subasta del 2.* troZ< 
la carretera dé Guóllar á Villafuérte, ¿jue liega 
ta el convento de la Almedilla á D. Emiliu 
rrez, en la cantidad de 94.325 pesetas.
— ae ce'
SUBASTA.—Para el día 23 del corriente » j
lebrará la subasta del primer trozo de la 
de Se pul veda á Ppñafiel, bajo el tipo de l5Ly,t 
pesetas.
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LABRANZA se arrienda ó se vendemna here­
dad labrantía de 40 obradas en el pueblo de Mem- 
bibre (Segovia), dirigirse para tratar en dicho 
pueblo á Bonifacio Alonso García.
El profesor Shutt, de Genttdá, donde ee cultiva 
trigo nauy superior y en gran escala, ha dedicado 
25 años al estudió de dicho cereal. El citado profe­
sor ha querido averiguar cuáles son las causas que 
intervienen para obtener bu mejores tipos.
Opina que no depende exclusivamente de la 
clase de semilla que se siembra, como lo han ase­
gurado otros. Y en una conferencia dada reciente­
mente dijo que ha llegado á la conclusión de que el 
factor principal en la producción del excelente trigo 
de Manitoba, consiste en el clima caluroso que seca 
la tierra durante los últimos días de la madura­
ción.
La calidad de la semilla—añade el profesor—las 
Variedades, y la fertilidad del terreno, ejercen cier­
ta influencia, pero todos esos factores juntos no 
ejercen tanta influencia como el clima.
Probablemente no habrá en el mundo una finca 
rústica que pueda compararse con la que posee Don 
Luis Terrazas, en Chihuahua (Méjico). La finca con­
tiene más de tres millones de hectáreas de tierra 
fértil, y ocupa una extensión de 250 kilómetros de 
Este á Oeste, y 325 de Norte á Sur. En sus valles y 
en sus montañas pastan más de un millón de cabe 
zas de ganado vacuno, setecientas mil del lanar y 
cien mil caballos. Para cuidar los rebaños y piaras 
hay dos mil hombres.
Todos los años se degüellan ciento cincuenta 
mil cabezas de ganado vacuno, y cien mil de gana­
do lanar, cuya carne se prepara y se pone en con­
serva para la exportación en la misma linca, con lo 
cual se aumenta grandemente los productos de la 
misma.
En tan gigantesca posesión hay cinco depósitos 
de agua, cuya construcción costó quinientos mil 
pesos oro, y tres cientos pozos que valen otro tanto.
El propietario es un agricultor científico, y en 
su finca se cosecha toda clase de granos.
En la casa de campo donde vive el Sr. Terrazas, 
hay habitaciones para quinientos huéspedes. De 
sus comodidades y dimensiones puede juzgarse sa­
biendo que su construcción costó dos millones de 
pesos.
Es un verdadero palacio, cuyos jardines y cua­
dras han costado más que los de la residencia de 
un emperador.
Para el servicio de la casa hay mág de cien 
criados.
Las superficies dedicadas en España al cultivo 
de los almendros se calculan en 41 408 hectáreas, 
que producen unos 763.000 quintales métricos, cu­
yo valor se hace ascender á 25 millones de pesetas.
La provincias donde aquel cultivo es más im­
portante son las de Tarragona, Granada, Baleares, 
Almería, Alicante y Murcia.
SE VENDE un borrico de excelente condicio­
nes solo ó enganchado en su carrito, calle dere­
cha al Coso, 61, darán razón,
Por la Junta Provincial de Instrucción Pública, 
han sido nombrados maestros interinos de Cogeces 
del Monte, D.s Dolores Garzón y de Bahabón, Don 
Agapito González.
VENTA DE CASA
Se vende en pública y extra]udicial subasta, que 
se celebrará el día 19 del corriente, á las once de la 
mañana, en el Juzgado Municipal; una casa en esta 
villa, calle Derecha al Salvador, núm. 39; propiedad 
de los herederos de Maximino Platero; bajo el tipo 
de 1.500 pesetas.
De los títulos y condiciones, informará D. To* 
más Frómesta.
Después de haber terminado la Misión, ha sali­
do para Santander, el Rdo. P. Emeterio, Consultor 
de la Orden.
AMA DE CRÍA.-^Casada, leche de doce días, 
y de veinte años; desea para su casa, dirigirse á 
Corrales de Duero. Angel López.
, Por reforma de lp Dirección de Correos, se su­
prime el peatón conductor de la valija á la Estación 
del ferrocarril que en lo sucesivo se hará por coche.
También se suprime el peatón cartero de Padilla 
de Duero, cuyo servicio se agrega al de Langayo y 
Manzanillo. Hasta que se implante esta reforma, se 
ha nombrado peatón interino á Vicente Rojo Alon­
so, licenciado del ejército.
Ha hecho la Sta. Profesión en las Religiosas de 
Santa Clara, de Toro, la novicia Sor Antonia Diez.
A la que felicitamos y deseamos largos años en 
el servicio del Señor.
Aconsejamos á todos los que tengan que hacer 
plantaciones de vides americanas y tengan *q¿e 
comprar injertos, barbados ó estaquilas injertables, 
se apresuren á proveerse lo más pronto posible 
puesto que se están agotando las existencias en Casi 
todos los grandes viveros y lo poco que queda se
vende á precio fabuloso.r * - u»
El tabaco sin nicotina se está hediendo, upa 
clientela, y acaso ocurrirá lo propio con el café sin 
cafeína, que cuenta ya propagandistas muy con­
vencidos.
Antes de tostado se trata por una corriente de 
vapor de agua para remojar el grano, del que s0 
extrae enseguida la cafeiha'por medio de eter, ben­
cina ó cloroformo, en Io& cuales es soluble.
Lo curioso del casó, es que el café pin cafeína— 
afirma una autoridad —consérva todo el aroma, y 
sin embargo, su acción sobre el organismo, es nula.
Durante el otoño é invierno últimos se han 
plantado en Guipúzcoa 305.456 árboles; se han re­
poblado por siembra 161 hectáreas de terrenos fo­
restales; se han repartido á los pueblos y particu­
lares 45 864 plantas, y se han entregado á la Jefa­
tura de Obras Públicas para caminos y carreteras 
6,382 plantones, además se han instalado nuevos 
viveros provinciales.
Es digno de gran aplauso el interés con que la 
Diputación y Comisión provincial de Guipúzcoa y 
su servicio forestal atienden á la repoblación 
sus montes y desarrollo de la arboricultura en 
aquella laboriosa tierra; y tan alto ejemplo de pre­
visión y de amor á la agricultura y al progreso me­
rece ser imitado por las Corporaciones populares 
de otras regiones y provincias.
LAS CEBOLLAS Y LA PULMONÍA
Según cierto doctor francés, los emplastos ca- 
lientes de cebollas son panacea eficacísima para cu­
rar la pulmonía. El remedio se aplica del modo si­
guiente: luego de escoger cinco ó seis cebollas 
frescas, piqúense finamente, y póngase al fuego en 
una cazuela, después de añadirle la misma cantidad 
de harina de centeno y unas cucharadas de vinagre. 
Déjese hervir la pasta por espacio de cinco ó diez 
minutos, sin dejar de agitarla, y hágase con ella 
una cataplasma que habrá de aplicarse al pecho del 
enfermo, renovándola cada diez minutos por espa­
cio de un par de horas. La cataplasma habrá de ser 
aplicada á la mayor temperatura que pueda resis­
tir el paciente.
Los hechos dirán si el doctor francés tiene ra­
zón. Nosotros publicamos la noticia pero no ga­
rantizamos el éxito.
Centro Viola del 8,orzo
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
p DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas?
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladohd.—En y. y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importad©® directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.=
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
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FAmvincÉüTico.-FEÑAFlEL
Hoiios para caja tierra y cultivo,—AttállSÍS de ti i 1X48—1información gratuita sobre el emplee racional de los AbOItOS
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica La Vitícola Ribereña
DE
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONGi- 
NES, ROSKOPF PATfcN, 8 días cuerda, Insuperables, Horóscope. Cr< nc metros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata GfMsor, Universal, Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y DoubJé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
PLAIA BE SAE EítWEfc, 22, (Merdo j,i
Peñaf iel
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Saturnino de la Puente y José Diez
PEÑ AFIEL
—Si™ Sí 4: ■-ir: .
Casa de confianza donde encontrarán ios Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es­
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta autenti­
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 cpn las clases del país que los propietarios 
nos quieran remitir.
Precios íconémicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO DE LA PUENTE
PEÑAFIEL i
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
* BEPÚSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con Rancia y ¿conomia
GB EGO R JLJL EN
1, 29 y Consiifiiciíir, 7. - V e l 1 si ctift 1 i d
GRAN MEDALLA DE QRO! EXPOSk3¡£>N 19QP
Maquinaria Asricola é Industrial y Oficinas t écnicas 
Garteiz, Hermanos .Yermo y Compañía
B I LBAO-VALLADOLID
;V S' ’»•' >
Maquinaria.agHcdíafdq todas clases.
Sembradoras fioosisr-Garteiz
Aventadoras, Cribas,; Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, "Arrobaderas, Cor** 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos A quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha> número 1.
jiazar Médico-Quirúrgico y íplico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASJt- MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA El EL AÑO 1855
PiOVEEOOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASI SOCORRO, ETC- 
Unica coñ gabinete ortopédico para la consulta grati^L* 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete v media á nueve noche.
Libertad, 8-QAL1XT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
,
< PRECIOS ECONOMICOS
SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's
1 * Taller de Mármoles
Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—Vamíhdolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápidas* 
etcétera., etc,
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu marmol y
piedfa-^ f XT VC/ \ C T Z\
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y coloras nacionales y extranjeros.




BARBADOS.—INJERTOS.—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.- INJERTOS-SOLDADOS 
Director propietario: DON. PORO NADAL G U A R D I O L A.-FIGUER AS 
RtpriMntanli en este Regió*: D. PEDRO DE LA VILLA.—P llAIIIL
Cuchillos
Ñafia
Calciaeiros
